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En els darrers mesos, les importants fil-
tracions de Wikileaks han generat un 
. gran debat que supera l'ambit propia-
ment periodístic, fins al punt que ha ini-
ciat una "ciberguerra" entre els estats 
afectats i els internautes. Pero, com va 
comenr;ar tot aixo? 
21 de juny del 2010: Julia n Assange, fun-
dador de Wikileaks és a Brusse¡'¡es per 
parlar davant del Parlament Europeu 
sobre llibertat d'expressió i autocen-
sura. Després de diverses setmanes de 
cerca a través d 'intermediarís, el diari 
britanic The Guardian ha aconseguit 
reunir-s 'hi en un cafe de la ciutat. El 
proposit: parlar sobre el material que 
l'organització ha obtingut sobre la gue-
rra de l'Afganistan.Assange afirma que 
es tracta de diversos milers d'arxius se-
crets sobre activitat militar deis Estats 
Units a tot el món, amb revelacions im-
portants i controvertid es, i que estan a 
punt de ser publicats en línia . 
A continuació, es produeix un acord 
que ha marcat un nou debat sobre pe-
riodisme, Internet i seguretat al segle 
XXI: Wikileaks posposaria unes setma-
nes la descar-rega al web mentre un 
grup especia Litzat de reporters del 
Guardian n'examinaria el material, el 
descodificaria i n'analitzaria tota la in-
formació i les conseqüencies, amb la in-
ten ció de fer una publicació paral·lela, 
en un projecte en que s'involucrarien si-
multi'miament el New York Times i el 
setmanari alemany Der Spiegel (així es 
reduiria el risc de censura, assegura nt-
ne la difusió en tres palsos diferents) . 
Wikileaks no intervindria en el procés 
periodístic, no hi hauría cap pagament 
ni pel material ni per les entrevistes, i la 
data definitiva de publicació seria con-
sensuada entre totes les parts. El 
Guardian va rebre un nom d'usuari i 
una clau creats a l' instant amb ellogo-
tip d'un tovalló de cafe i així va accedir 
a un lloc web secret on hi hauria la in-
formació encriptada. 
Diversos fets havien desencadenat l'ex-
pectativa mediMica pel material en 
poder de Wikileaks: el 5 d'abril , en una 
conferencia de premsa a Washington" 
Assange havia mostrat un vídeo en el 
qual l'exercit nord-america disparava 
des d'helicopters Apache contra un 
grup de civils afganesos, i amb ells dos 
empleats de l'agencia Reuters. S'hi 
podia escoltar els soldats "celebrar" el 
"bon tret" i continuar destruint una ca-
mioneta que havia sortit a rescatar un 
deis ferits i que, a més a més, portava 
dos nens al seient del davant. Després, 
el 21 de maig, el pirata informa tic cali-
fornia Adrian Lamo va ser contactat 
per algú en línia que signava com a Bra-
dass87 , qui rapidament li va explicar 
que era un analista d'intel·ligencia de 
l'exercit nord-america localitzat a l'est 
de Bagdad, que tenia accés a Siprnet i 
al Joint Worldwide Intelligence Com-
El controvertit fundador de Wikileaks, Julian Assange. Foto: Linda NylindjGuardian News & Media Ltd. 
munications System (xarxes que trans-
meten informació classificada com a su-
persecreta i cables diplomatics) , que 
estava descarregant informació en discs 
que marcava com a música de Lady 
Gaga i que els tenia al seu portatil 
d'alta seguretat. 
També li va dir que "algú a qui conei-
xia íntimament" havia estat encriptant 
més material i enviant-Io a una persona 
que identificava com a Julian Assange. 
De quin tipus d'informació es tractava? 
"Coses incre"ibles, coses terribles ... que 
han de ser de domini públic i no es 
poden arxivar en un servidor d'alguna 
oficina a les fosques a Washington ... , 
tractes polítics d'amagat, gairebé crimi-
nals ... És la versió no oficial d'esdeve-
niments i crisis internacionals ... ", va 
assegurar. 
La comunicació va prosseguir durant 
cinc dies, pero el que Bradass87 no 
sabia era que des del 23 de maig Lamo 
havia contactat I'exercit deIs EUA i el 
dia 25 s'havia reunit en un cafe Star-
bucks amb enviats del departament 
d'investigacions criminals del Pentagon, 
I Les importants filtracions de Wikileaks han generat un debat que supera l'ambit propiament periodístic 
entregant-Ios una copia impresa del xat. 
El 26 de maig, Bradley Manning, ana-
lista de 22 anys, va ser arrestat a la base 
nord-americana Hammer, a uns 40 qui-
lometres de Bagdad, transportat a tra-
vés de la frontera kuwaitiana i tancat 
en ull a presó militar. Dies després, 
Kevin Poulsen, amic de Lamo i editor 
de Wired News, va publicar extractes 
del xat i les notícies de l'arrest van co-
men~ar a circular lentament. Daniel 
E llsberg, el famós informador que va 
revelar el 1971 els anomenats "Papers 
del Pentagon" sobre la guerra del Viet-
nam , va assegurar al Wall Streel 
Journal que Manning " ti feia 
pena", i que Assange podria 
estar en perill físic, i advertia que 
les agencies deis EUA "podrien 
ter tots els possibles per fer-Io 
servir d'exemple". 
Fins llavors, la premsa general només 
s'havia fet resso d'altres publicacions 
de Wikileaks, com ara documents sobre 
les detencions a Guantánamo, contin-
guts del compte personal de Yahoo de 
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El popular web de Wikileaks s'ha convertit en un símbol per a molts defensors dellliure accés a la informació. 
Sarah Palin, informes extraoficials d'as-
sassinats a Kenya i al Timor Oriental o 
les llistes de membres del Partit Nacio-
nalista Neonazi Britimic. Pero les pu-
blicacioos que van apareixer el 
diurnenge 2S de juliol del 2010 van re-
presentar un altre tipus d'intervenció 
de la premsa en el terreny de les filtra-
cions de Wikileaks, una coHaboració in-
usual de tres diaris tradicionals, 
respectats, amb una organització web 
que no té estat, que opera com un "sis-
tema no ceosurable per a informació fil-
trada no rastrejable" i qualificada per 
alguns com a "vandalica". 
El Guardian va habilitar un "búnquer" 
secret a la seu de Londres, on un equip 
de tecnics computacionals i biblioteco-
legs va treballar per descodificar cente-
nars d'acronims militars i on també bi 
havia un expert de visualització de 
dades i reporters d'investigació es pe-
cialitzats deis tres diaris, amb David 
Leigh (Guardian) , Eric Schmitt (New 
York Times) i John Goetz (Der Spie-
gel) al capdavant. Malgrat treballar ple-
gats amb identic material (92.000 
I Al juliol del 2010 comen<;a la inusual col·laboració entre Wikileaks i diaris tradicionals respectats 
arxius) , cada diari va ser independent 
en l'analisi i en el tractament del tema, 
tot i que van coincidir que farien tots 
els possibles per no publicar dades 
sense editar que poguessin posar eo pe-
rill individus afganesos. 
El resultat per al públic, titulat War 
Logs (Diaris de guerra) va ser el d'una 
visió sense precedents, més amplia i de~ 
tallada , deis enfrontaments, de la vio-
lencia diaria patida per la població civil, 
causada tant per la coalició com pels ta-
libans, així com possibles indicis de 
doble joc per part del govern -aliat- pa-
kistanes. Neil Shennan, el perio-
dista del New York Times que va 
publicar els Papers del Peotagon, 
assenyalava en una entrevista al 
juliol per a ProPublica que, tot i 
que els Diaris no revelen deci-
sions d'alt nivel! de presidents, minis-
tres, directors de la eIA o generals d'alt 
rang (com en el cas de la informa ció 
sobre el Vietnam), sí que es mostra com 
"I'Administració Bush va abandonar la 
guerra a l'Afgaoistan ... , com va malgas-
tar recursos a l'Iraq en una guerra que 
no era necessaria ... , com sera de difícil 
aconseguir l'objectiu deis EUA, que és 
basicament pacificar el país ... , com [els 
soldats] són tractats de mala manera , 
no se'ls ha donat el suport que necessi-
ten ... [Aixo] crida I'atenció del públic ... , 
la realitat de la guerra es fa més tangi-
ble, és important que [s '] entengui que 
I Robert Gates, secretari de Defensa dels EUA, va dir que Assange JJpodria tenir sang a les mans" 
esta passant... , la guerra que s'esta lliu-
ranL. , el preu que s'esta pagant". 
Les autoritats, tal com s'esperava, van 
rebutjar la publicació i es va parlar de 
violació de la llei. L 'exercit nord-ame-
rica la va condemnar perque es tractava 
d'informació classificada que quedava 
a disposició de forces enemigt.¡es, el pre-
sident afganes Hamid Karzai va quali-
ficar Julian Assange d''' irresponsable'' 
i Robert Gates, el secretarí de Defensa 
deis EUA, va dir que "podría tenir sang 
a les mans". 
Per la seva banda, el director de Wiki-
leaks va respondre dient que I'organit-
zació havia intentat una cooperació 
amb el Pentagon en un moment donat 
per editar els documents, pero que no 
en va obtenir resposta, i que havia fet 
el que havia pogut amb els seus propis 
recursos. A més a més, va apuntar que 
Gates parlava d'una mena de sang hi-
I The Guardian va habili-tar un 'bunquer' secret a Londres per descodificar els acronims militars 
potetica, mentre que les forces en com-
bat tenien sang real i que, al seu parer, 
era I'exercit el que "era indolent amb 
les seves fonts", al'legant que Wikileaks 
s'especiaLitzava a protegir-les i que per 
aixo havia deixat sense puj ar al web 
quinze mi l arxius. 
JlUn exemple interessant 
de periodisme interconnectat" 
Charlie Beckett. Periodista , investi-
gador i professor de la London 
School oí Economics. Director de 
Polis, un think tan k sobre periodisme 
i societat. Autor del lIibre SuperMe-
dia: Saving Journalism So Jt Can 
Save The World ("Salvant el perio-
disme perque pugui sa lvar el món ' , 
2008), el seu bloc i una selecció de 
publicacions es troben a Char-
liebeckett.org. Beckett parla amb 
CAPC;::ALERA sobre Wikileaks. 
Els War Logs han estat un exemple 
de treball col·laboratiu. 
Penso que és un exemple interessant 
d'una mena de periodisme intercon-
Des de diferents illnbits s'ha criticat 
la publicació per motius de protec-
ció de fonts. S'han arriscat m8ssa les 
cap~aleres? 
No e tic en posició de jutjar-ho. ap 
de nosaltres pot calcular-ne tot els 
riscos. En general, hi ha gent que els 
ha exagerat perque hagués preferit 
deixar oculta la informació. Pero 
aixo no vol dir que la publicació hagi 
de fer-se sense tenir en compte cap 
risco El balan~ esta sempre entre la 
importancia de la historia i el ri c per 
a individus " innocents" . A I'hora de 
prendre aquesta decisió, el directors 
- incloent-hi [el de] Wikileaks- estan 
sotmesos a les mateixes restriccions 
que qualsevo l altre tipus 
I JJDiferents tipus de periodisme treballaran plegats cada cop més, tant en les histories com en la recol·lecció d'informació" de periodista. Pensa que lIocs web com Wikileaks poden con ver-
nectat... Diferents tipus de perio-
disme treballaran plegats cada cop 
més, tant en les histories com en la 
recol·lecció d'informació, i tots apor-
ten diferents habilitats, plataformes i 
xarxes per a la creació i difusió de no-
tícies. 
Considera que la publicació d'aquests 
Diaris dóna lIoc a dubtes etics? 
Tot bon periodisme que desafia el 
poder dóna lloc, inevitablement, a 
plantejaments etics, i és difícil gene-
ralitzar. El cas Wikileaks posa sobre 
la taula preguntes sobre la selecció 
d'informació per suprimir o, en al-
tres paraules, per editar. Aquests 
problemes se'ls troba qualsevol 
mena de periodisme d'investigació i 
revelador. 
tir-se en provei'dors alter-
natius de material delicat per a la 
premsa, en temps de retallad es a les 
redaccions i als pressupostos? 
Hi ha hagut sempre revelacions d'a-
questa mena. L'augment de produc-
ció d' informació en organitzacions 
com ara l'Exercit vol dir que hi ha 
una gran oportunitat per a periodis-
tes que poden entendre blocs d'in-
formació complexa i saben com 
accedir-hi i interpretar-la. Wiki leaks 
no és tan radicaLment diferent de 
qualsevol altre tipus d'organització 
editorial i, sigui com sigui, ha triat tre-
bailar amb organitzacions informa ti-
ves convencionals. El que canvia les 
coses és l'habilitat de posar tot 
aquest material revelat en linia i per-
metre que el públic ajudi a explicar i 



































Els nous Papers 
del Pentagon? 
S6n els Diaris de guerra els nous 
Papers del Pentagon? La resposta 
és no, tot i que hi ha una relaci6 
historica evident. El 1971, Daniel 
EII berg, analista militar, es va 
convertir en un deIs "delators" 
més importants del segle XX en 
filtrar un estudi supersecret de la 
guerra del Vietnam que va revelar 
mentid es i decisions encobertes 
per part del govern nord-america. 
EUsberg va utilitzar la millor tec-
nologia del moment: una maquina 
Xerox per fotocopiar 7.000 pagi-
nes que va fer arribar al New York 
Times. L'administraci6 va emetre 
una ordre contra Ellsberg i el diari 
per suprimir la publicaci6 -al·le-
gant que cada pagina afectava 
greument la seguretat nacional-, 
mentre ells van respondre que 
l'ordre anava contra la primera es-
mena constitucional a favor de la 
llibertat d'expressió. 
Els mitjans es van abocar al cas 
pels esfof(;os del govern per evitar 
que es coneguessin. Dinou diaris 
van desafiar el Departament de 
Justícia i, al cap de dues setmanes 
de batalla legal, la Cort Suprema 
va dictar sentencia a favor d'EUs-
berg i del Times. 
En un article del 26 d'octubre al 
Guardian, Ellsberg no fa referen-
cia a1s riscos que ha pogut suposar 
la publicació no editada de Wiki-
leaks, pero afirma que "no es 
poden enterrar" i que espera que 
"el coratge i patriotisme mostrat 
per les fonts d'aquests informes si-
guin emulad es pels que tenen 
accés a documents de més alt ni-
veli". 
REPORTATGE 
No obstant aixo, Amnjstia Internacio-
nal i Reporters sense Fronteres han cri-
ticat la publicaci6 deIs arxius "en brut" 
al lloc web de Wikileaks, que posa en 
periJl informadors i ciutadans afgane-
sos que treballen per a les forces nord-
american es i de l'OTAN. Els diaris han 
palesat el treball acurat d'edici6 per 
I Amnistia Internacional i Reporters sense Fronteres han criticat la publicació dels arxius Ilen brut" 
protegir les fonts i, encara que n'han 
marcat la independencia en la manera 
de tractar el tema, inevitablement els 
dubtes envers Wikileaks els esquitxen. 
David Leigh, director d'investigacions 
del Gu.ardian, ha afirmat que no es 
tracta de "si aixo esta ben fet o mal fet" 
citat per part del servei d'espionatge pa-
kistanes, que revela, a més a més, una 
djcotomia entre les versions oficials i la 
realitat tant en l' Adrninistraci6 de Bush 
com en la d'Obama. 
Mazzetti explica que el New York 
Times va notificar a la Casa Blanca que 
tenia la informa ció en el seu poder i 
que la publicaria: "No els vam 
donar els documents ... , va haver-
ru discussions ... , volíem saber si 
hi hauria declaracions oficials ... , 
volíem tespostes a les preguntes 
que sorgeixen de I'analisi del ma-
terial". Aquesta decisió va ser criticada 
per Assange, qui va titUar el diari de 
"pusil-lanime i poc professional". El di-
rector executiu del diari , Bill Keller, va 
respondre: "No tenim cap associaci6 
amb ello Assange va facilitar la infor-
mació a tres organitzacions informati-
perque si no ho hagués publicat Wiki- ves tradicionals perque teníem els 
rutjans per extreure del material 
I Persones que han treballat amb Assange revelen que cada cop és més Jldictatorial, excentric i capritxós" les dades [rellevants] i l'analisi. L'interes públic es va veure ben servit d'aquesta manera. No obs-tant aixo, la decisi6 de publicar-
leaks, algú altre ho hauria fet. "No vam 
fer d'agents de Wikileaks". 
Mark Mazzetti, un deIs membres de I'e-
quip del New York Times, explicava per 
a la Radio Pública Nacional al juliol 
que la pregunta basica que es van fer va 
ser d'equilibri: "Quin és el valor infor-
matiu i quin és el dany", l'interes gene-
ho tot obertament va tenir unes 
possibles conseqüencies que tota per-
sona, sigui quina sigui la seva opinió 
sobre la guerra , troba lamentables". 
PERSONATGE MISTERIÓS 
Un altre tema que afecta la relació 
premsa-Wikileaks és que Assange no és 
un coHaborador com qualsevol altre. 
Per raons de seguretat "desapa-
I Assange va crear Wikileaks al 2006 amb dissidents xinesos, matematics, periodistes i experts tecnics de for~a pai"sos reix" temporalment. Aquest aus-tralia de 39 anys va fundar Wikileaks al gener del 2006 amb dissidents xinesos, matemarics, 
periodistes i experts tecnics deIs 
ral del que es divulgaria i l'impacte de 
revelar algun nomo Mazzetti va obtenir 
un premi Pulitzer el 2009 amb altres 
col· legues del diari per un reportatge 
sobre l'increment de la insurgencia a la 
zona i va orientar l'ernfasi particular del 
diari en els indicis d'una possible dupli-
Estats U nits, Taiwan, Europa, Australia 
i Sud-africa. L'experiencia com a pe-
riodista, activista i pirata informatic li 
va servir per crear un recurs que per-
metés a col·laboradors anonims publi-
car informaci6 confidencial 
involucrant-ne el públic internacional 
Assange el 5 d'abril durant una presentació de premsa a Washington . Foto: Graeme Robertsonj Guardian News & Media Ltd 2010. 
El cas Couso, 
una molestia 
Els papers secrets del Departa-
ment d'Estat deIs Estats Units, ai-
xequen el cas del camera José 
Couso, mort a Bagdad, i revelen 
que el Govern espanyol ajudava 
"entre bastidors" el de Washing-
ton perque no prosperes sin les de-
mandes deIs jutges Baltasar 
Garzón i Santiago Pedraz de jut-
jar els militars que van efectuar els 
trets contra I'Hotel Palestina de 
Bagdad. La vídua i germans de 
Couso asseguren estar "destros-
sats" per les revelacions de Wiki-
leaks i anuncien accions penals. 
en el comentari i l'analisi, utilitzant ser-
vidors blindats contra interferencies le-
gals o tecniques. 
Al gener d'aquest any, ja comptava 
amb 1.200 voluntaris internacionals, 
rebia una mitjana de trenta materials 
diaris i Assange va adoptar un perfil 
nes d'elles em van ca usar alguns pro-
blemes", va afirmar en una entrevista 
el passat octubre al New York Times. Va 
haver de fer front a acusacions de vio-
lació i d'assetjament sexual. E ls carrecs 
s'han retirat, si bé la investigació conti -
nua i la policía sueca ja ha dít que li 
agradaría parlar-ne amb ell. 
I Assange no tolera les critiques i adverteix als seus col·laboradors que sense ell Wikileaks no existida Pero Assange ha sortit de l país escandinau i tres ordinadors por-tatils amb informació encriptada van desapareixer del seu equi-
més públic, ates I'interes mediatic crei-
xent. Posteriorment a la publicació deIs 
War Logs al juliol, va viatjar a Suecia -
país conegut per I'amplia protecció de 
la llibertat de premsa- i va ser objecte 
d'una recepció euforica inicial: "Vaig 
aconseguir mol tes admiradores í algu-
patge a Berlín. Islandia, un país 
abans considerat "amic", ja no li resulta 
atractiu; Australia ha dit que coopera-
ria amb els Estats Units en cas de per-
secució: "Voste juga [ora de les regles, 
sera tractat fora de les regles", li va ad-
vertir un oficial del país. Ha viatjat a 


































El País, també 
El diari El País es va sumar el pas-
sa l mes de novembre als mitj ans 
de comunicaci6 que publicaven el 
material subministrat per Wikile-
aks. Es tracta de més de 250.000 
cables diplomatics d'ambaixades i 
consolats deIs Estats Units que ali-
menten el debat sobre les diferen-
cie entre informaci6 privada i 
secreta de fonts oficia ls, les im-
pressions que arriben al Departa-
ment d'Estat a Washington sobre 
goveroants estrangers, les despe-
ses incontrolades en recursos per 
zones de conflicte, la ineficacia de 
les aj udes a la població civil d'Af-
ganistan, el niveU de seguretat de 
la xarxa Siprnet feta servir per a 
informa ció classificada (i que, en 
realitat, esta disponible almenys 
per a tres milions de funcionaris 
deIs Estats Units i des de la qual 
es va filtrar el material que ha arri-
bat als mitjans). 
Tot i que aquestes revelacions pro-
venen de carrecs intermedis i no 
ofereixen el grau de penetració en 
temes de confJicte deIs Diaris de 
Guerra, sí que indiquen canvis en 
els regles de la diplomacia mo-
derna i la reafirmació que, com 
més informació electronica estigui 
disponible, més oporturu tats sor-
geixen de que es divulgui en el 
web de manera oberta. 
Sobre si la publicació de tota 
aquest material és justificable, I'a-
nalista Simon Jenkins assegurava 
al Tbe Guardian el passat 28 de 
novembre que "el treball del pe-
riodisme no és protegir els pode-
rosos de situacions complicades .. . 
totes les barreres són permeables .. . 
en el futur els únics secrets seran 
els verbals 
REPORTATGE 
Testimonis de diverses dotzenes de per-
sones que hi han treballat revelen que 
és una persona innovadora i carisma-
tica, pero com a celebritat ba adoptat 
un estil cada vegada més "dictatorial , 
excentric i capritxós", escrivien el pas-
sat octubre al New York Times els pe-
riodistes Joho Burns i Ravi Somaiya, 
dor d'alt nive lJ de Wikileaks, va parlar 
deis seus col· legues com "una confede-
ració de ximples ... Estic parlant amb un 
retardat? ". 
Birgitta Jonsdottir, membre del parla-
ment islandes i una voluntaria molt ac-
tiva de Wikileaks, ba dit sobre la decisió 
de publicar tots els documents afgane-
sos sense editar que "estavem 
moH, molt disgustats amb aixo, i I J/Estic parlant amb un retardat?", va dir el 20 de setembre a un col· labora-dor d'alt nivell del web amb la manera com ell n'ha par-lat després ... Seria millor que es concentrés en les coses impor-
que I'han entrevistat. 
Sembla que Assange és imperiós, fÍlls i 
tot a distancia; sembla que no tolera les 
crítiques i adverteix als co¡'¡aboradors 
que Wikileaks es desintegraria sense eU: 
"Sóc I'anima i centre d'aquesta organit-
zació, el fundador, filosof, portaveu, co-
dificador original, organitzador, qui bo 
tants que fa". En una roda de 
premsa a Londres el 23 d'octubre, quan 
li van preguntar sobre els col·labora-
dors que s'!1an retirat, els conflictes in-
terns, les finances, el fet que Wikileaks 
no respon aparentment davant de 
ningú, tret d'ell mateix, i el futur que es-
pera al soldat Manning, encara a la 
presó, Assange va reaccionar enutjat, 
qualificant les preguntes de "cre-
tines, superficials, semblen de I Tot indica que el segle XXI sera el dels voluntaris que divul-guen electronicament material d'informadors de tot el món jardí d'infants". FUTURINCERT 
finanCfa i tota la resta". 
Quan Herbert Snorrason, un activista 
politic islandes de vint-i-cinc anys va 
qüestionar di verses decisions d' As-
sange en un xat al setembre, aquest sim-
plement li va dir que no Ji agradava el 
to: "Si continua, ets fora" . Quan Burns 
i Somaiya Ji ho van preguntar, Assange 
Un repte per a la premsa i el pú-
blic és distingir entre la feina de Wiki-
leaks i la personalitat d' Assange, en 
bona part perque tot indica que es. 
poden continuar col·laboracions simi-
lars fent en el futur i aquest pot ser el 
segle ja no deIs "delators" individuals, 
sinó deis col ·lectius de voluntaris que 
divulguen electrorucament els mate-
rials subrninistrats per informa-
I Assange i Wikileaks són un símbol d'aquest temps: global, desarrelat i amb tecnologia que filtra arxius enormes dors d'arreu del món. Sembla que Wikileaks es troba en una fase de transició i el futur d' Assange, actualment en lliber-
va dir que Snorrason "no hi era tot" i 
que els seus crítics "no són gent impor-
tant". Recentment, va suspendre Da-
niel Domscbeit-Berg, un alemany que 
havia actuat com a portaveu, per "mal 
comportament" . E I 20 de setembre, en 
un intercanvi amb un altre col· labora-
tat condicional, és incert, pero 
I'organització que el New Yorker va 
qua lificar de "nou mitja insurgent" ha 
suscitat un debat sobre la credibilitat i 
la protecció de les fonts en I'era elec-
tronica, aiXÍ com les responsabilitats 
d'un individu que és, igual que Wikile-
aks, un símbol d'aquest temps: global, 
r"wlkileakS español 
Entrevista a Julian Assange, fundador d 
xxxxxxJpxxxxxx 873 vídeos~' SuscIIllirse 
1P!lUsla n 
y + Añadir a ,. 
compilllll Ir ' 1 
L'empresa WikiLeaks i eL seu fundador, JuLian Assange, són objecte de nombrases recerques a La Xarxa. 
desarrelat, que treballa a la seva ma-
nera no tan sois pel compromís amb els 
ideals i habilitats tecniques, sinó perque 
avui la tecnologia permet crear enor-
mes arxius d'informació en línia i filtrar-
la. 
Finalment, resten les paraules de Bra-
dass87 quan va iniciar el xat que va des-
encadenar tota aquesta historia: "Déu 
sabdt que ve ara ... amb sort, discussió 
internacional, debats, reformes, si no ... 
estem condemnats ... Vull que se sapiga 
la veritat". 
Al segle XXI, és possible que aquesta 
veritat es construeixi fitxer a fitxer, co-
lumna a columna, en Excel, a la pagina 
d'un diari o en una plataforma multi-
media que recorda des del món virtual 
les guerres que es continuen ll iurant 
al món real. rj 
Webs d'interes 
~ guardian.co.uk/world/2010/jul/27/daniel-ellsberg-war-logs-pentagon-papers 
~ guardian. co. uk/commentisfree/cifamerical201 0/oct/25/pentagon-papers-iraq-
war-logs-wikileaks 
~ democraticunderground. comldiscuss/duboard.php? az=view _all&address=102x 
4540768 





ieaker/? mod=e2 tw 
~ online. wsj.com/publid resources/documents/lRAQ-CASUALTY-COUNThtml 
~ salon.com/news/politics/war Jooml2010/07/15/afgha/U'liar _contractors_dying 
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